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vif'k"V daØhV dh fjlkbfdYM daØhV jsr ls cuh daØhV ds lgu'khyrk xq.k dk ewY;kadu
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lkjka'k% vk/kkjHkwr lajpukvksa ¼lM+d] iqy] ¶ykbZvksoj] lcos bR;kfn½ ds vkfFkZd fodkl dh o`f) esa fuekZ.k vkSj fo/oal dpjs dh c<+rh ek=kk vkSj izkÑfrd
lalk/kuksa dh deh ds dkj.k 'kgjksa ,oa egkuxjksa esa i;kZoj.k dh fLFkfr ,d vykeZ LVst ij igqap xbZ gSA Hkkjr ds dbZ egkuxjksa esa lM+dksa ds fdukjs fjä Hkwfe
ij fuekZ.k vkSj fo/oal dpjs ds <sj ns[ks tkrs gaS] tksfd daØhV cukus ds fy, ldy ¼jksM+h½ vkSj jsr dk mÙke lzksr gSaA dbZ 'kks/kdrkZvksa us iquuZohuhdj.k ldy
¼fjlkbfdYM ,fxzxsV½ dk daØhV cukus esa bLrseky fd;k vkSj ;g ik;k x;k fd vif'k"V daØhV ls mRiUu fjlkbfdYM ,fxzxsV vkSj fjlkbfdYM jsr dks lM+d vkSj
Hkou fuekZ.k esa bLrseky fd;k tk ldrk gSA ;g 'kks/k i=k fjlkbZfdYM daØhV jsr ¼vkj-lh-,l½ ls cuh daØhV dh rktk vkSj dBksj voLFkk ds xq.kksa esa ifjorZu
dh tkap djrk gSA fu;a=k.k daØhV ¼vkj&0 daØhV½ ds lkFk 20»] 40»] 60»] 80» vkSj 100» fjlkbZfdYM daØhV jsr ls cuh daØhV dh rqyuk dj bldk
v/;;u fd;k x;k gSA fu;a=k.k daØhV dks 40 ,eih, dh laihM+u 'kfä vkSj 4-5 ,eih,s dh oad 'kfä ds fy, cuk;k x;kA ifj.kkeksa us ladsr fn;k fd vkjlh,l
ls cuh daØhV] fu;a=k.k daØhV dh rqyuk esa dk;Z djus ds fy, O;ogkfjd gS ysfdu 60» vkjlh,l ls cuh daØhV ds ;kaf=kd xq.k ¼laihM+d] fo{ksid] foHkkftr
rU; vkSj yksp ds ekikad½ ,oa lgu'khyrk ds xq.kksa ¼yksp ds ekikad] 'kq"d ladkspu] lksjksfIVfoVh vkSj ,czslu½ fu;a=k.k daØhV ds rqyuh; gS ftlesa 28 fnuksa dh
fd;ksfjax ij vkj&100 daØhV dk 'kq"d ladkspu ruko] fu;a=k.k daØhV dh rqyuk esa nks xquk gS vkSj lkFk gh vf/kd ek=kk esa ,czslu ik;k tkrk gS ,oa blds lzko
ijh{k.k ds nkSjku] izkjafHkd voLFkk ¼<7 ?kaVs½ esa lzko xq.kkad 41» de vkSj 1 fnu ds ckn ;g 11-3» rd lzko xq.kkad jg tkrk gSA ifj.kke n'kkZrs gSa fd fjlkbfdYM
daØhV jsr ls cuh daØhV dh lgu'khyrk o fLFkjrk] fu;a=k.k daØhV ds rqyuh; gSA
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Abstract
Due to the increase in the economic development of the infrastructure (road, bridge, flyover, subway, etc.), the increasing quantity of demolition
waste and the lack of natural resources, the environmental conditions have reached an alarm stage in the metro cities. In many metro cities of
India, there is a heap of construction and demolition waste on road side, which is the perfect source of aggregates and sand for making concrete.
Many researchers used the recycled concrete aggregate and sand to make concrete and it was found that recycled aggregate and recycled sand
produced from waste concrete can be used in road and building construction. This research paper examines the changes in the properties of fresh
and hard state  of concrete made from Recycled concrete sand (RCS). It has been studied by comparing concrete made with 20%, 40%, 60%,
80% and 100% recycled concrete sand with control concrete (R-0 concrete) that was designed for M 40 Mpa compressive strength and 4.5 Mpa
flexural Strength and the results indicated that the concrete made from RCS is workable in conjunction with control concrete, but the mechanical
properties of concrete (compressive strength, flexural strength, split tensile strength and modulus of elasticity) and durability properties
(dry shrinkage, Soroptivity and abrasion) of 60% RCS mixed concrete are comparable to control concrete. In which the dry shrinkage of
R100 concrete at 28-day curing was two times as well as greater amount of abrason as compared to the controled concrete and during
its soroptivity test, the soroptivity coefficient at the initial stage (<7 hours) decreases 41% and after 1 day it remains up to 11.3% in compression
to controled concrete. The results show that the durability and stability of concrete made from recycled concrete sand is comparable to the
control concrete.
44 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk  o"kZ 27 vad ¼1&2½ twu ,oa fnlEcj 2019
izLrkouk
fofHkUUk fuekZ.k m|ksxksa ¼lM+d vkSj Hkou fuekZ.k½ ls mRiUUk
vif'k"V daØhV dk fuekZ.k vkSj fo/oal dpjk dh c<+rh ek=kk
esa ,d cM+k ;ksxnku gS] tksfd orZeku lekt dh xaHkhj i;kZoj.kh;]
rduhdh vkSj vkfFkZd leL;k dk izfrfuf/kRo djrk gSA vk/kkjHkwr
lajpukvksa ¼lM+d] iqy] ¶ykbZvksoj] lcos bR;kfn½ ds vkfFkZd
fodkl dh o`f) ls fuekZ.k vkSj fo/oal dpjk dh c<+rh ek=kk
ds dkj.k dbZ 'kgjksa esa i;kZoj.k dh fLFkfr ,d vykeZ LVst ij
igqap xbZ gS5 ,oa ,lko] ,e-vkj- gSykWx] ,-vkj- fjxkeksaVh ds
vuqlkj] Hkkjr esa lkykuk yxHkx 14-5 fefy;u Vu fuekZ.k
vkSj fo/oal dpjk mRiUUk gks jgk gSA Hkkjr esa dbZ 'kgjksa esa
lM+dksa ds fdukjs fjä Hkwfe ij fuekZ.k vkSj fo/oal dpjs ds <sj
ns[ks tkrs gSa] tksfd daØhV cukus ds fy, ldy ¼jksM+h½ vkSj jsr
dk mÙke lzksr gSA dbZ 'kks/kdrkZvksa us iquuZohuhdj.k ldy
¼fjlkbfdYM ,xzhxsV½ dk daØhV cukus esa bLrseky fd;k gS
vkSj vf/kdka'k 'kks/kdk;ks ± esa izkÑfrd eksVs ldy dks
iquuZohuhdj.k ldy ls cny dj blls cuh daØhV ds xq.kksa dh
tkap djus esa Hkh #fp fn[kkbZ vkSj ik;k fd daØhV esa vf/kd
ty vo'kks"k.k gksus dk tksf[keA dqN 'kks/kdrkZvksa us crk;k gS
fd iquuZohuhdj.k ldy] daØhV ds O;ogkj ij udkjkRed
izHkko Mky ldrk gSA eslck vkSj C;wys&cksfMu us fu"d"kZ
fudkyk fd iquuZohuhdj.k daØhV jsr ¼vkj-lh-,l-½ dh
vf/kd eghurk vkSj vf/kd ikuh vo'kks"k.k] ikuh ds jlko
ra=k dk izHkko] 'kq"d ladkspu dk eq[; dkj.k gS8]11 lkFk gh iwu
vkSj dkS us izfrosfnr fd;k fd izkÑfrd eghu ldy dh rqyuk
esa vkj-lh-,l- vf/kd ty vo'kksf"kr djrk gS14 ,oa lkFk esa
;g Hkh n'kkZ;k fd vkj-lh-,l- dh vf/kdrk okys eksVkZj ds
;kaf=kd xq.k] izkÑfrd jsr ls cus eksVkZj dh rqyuk esa de gksrs
gaS tcfd isyQks ,V- vy us fu"d"kZ fudkyk fd vkj-lh-,l-
ls cuh daØhV esa] ikuh vkSj lhesaV dk vuqikr ,d egRoiw.kZ
Hkwfedk fuHkkrk gS ,oa ifj.kke n'kkZrs gSa fd ;fn daØhV
feJ.k esa vkj-lh-,l- dh izfr'krk c<+k nh tk, rks daØhV
dh laihM+u 'kfä esa o`f) gksrh gS blh ds lkFk nwljs 'kks/kdrkZ
us vkj-lh-,l- ds 50» izfrLFkkiu ds lkFk eksVkZj uewuksa ij
lYQsV izfrjks/k vk{ksi ij ykHkdkjh izHkko fn[kk, vkSj
100» izfrLFkkiu ij eksVk Zj uewuk s a ij xaHkhj lYQsV
izfrjks/k vk{ksi fn[kk;k ,oa ;g lqÖkko fn;k x;k gS fd
d aØhV dh x q. koÙ k k dk s  u d soy rkdr l s cfYd
bldh LF k k f; Ro fo' k s " kr kvk s a  dh fo' k s " kr k H k h n h
tkuh pkfg,A
;g i=k foLr`r iz;ksxkRed v/;;u ds }kjk 0»] 20»]
40»] 60»] 80»] 100» vkj-lh-,l- ls cuh daØhV ¼tksfd
Øe'k% vkj&0] vkj&20] vkj&40] vkj&60] vkj&80] vkj&100
ds :i esa lanfHkZr gS½ dh lgu'khyrk o fLFkjrk ds xq.kksa ¼yksp
ds ekikad] 'kq"d ladkspu] lksjksfIVfoVh vkSj ,czslu½ ij ppkZ
djrk gS vkSj bldh rqyuk 40 ,e-ih-, dh laihM+u {kerk
okyh ikjaifjd daØhV ¼vkj&0½ ds lkFk dh xbZ gS ,oa vkj-lh-
,l- daØhV dh lgu'khyrk ds xq.kksa ¼yksp ds ekikad] 'kq"d
ladkspu] lksjksfIVfoVh vkSj ,czslu½ ij gq;s v/;;u ds fu"d"kks±
ds ckjs esa ppkZ dh xbZ gS9]15A
lkexzh ,oa fof/k
lkexzh % 43 xzsM dk iksVZySaM lhesaV bLrseky] fu;a=k.k daØhV
vkSj fjlkbfdYM daØhV jsr ls cuh daØhV dks cukus ds fy,
fd;k x;kA 2-19 Qkbusal ekWM~;wYl vkSj 2-28 fof'k"V ?kuRo
okys LFkkuh; izkÑfrd jsr ,oa 20 feeh vkSj 10 feeh vkdkj
ds Ø'k iRFkj] ftudh fof'k"V ?kuRo 2-61 vkSj 2-60 Fkh ,oa
ikuh vo'kks"k.k Øe'k% 0-32 vkSj 0-36» Fkk] dks ijh{k.k ds
dk;Z esa bLrseky fd;k x;kA
fjlkbZfdYM daØhV jsr % bl 'kks/k dk;Z dk mís';] fjlkbfdYM
daØhV jsr ds mRiknu dks daØhV dh lM+d cukus ds fy,
izksRlkgu djuk gSA vkj-lh-,l dks o"kZ 2016 ds vxLr ekg
esa mÙkjh fnYyh ds cqjkjh Ns=k esa fLFkr fuekZ.k vkSj fo/oal
dpjk dqpy la;a=k ls laxzg fd;k x;k FkkA bl la;a=k esa iqjkus
daØhV dks fuekZ.k vkSj fo/oal dpjk ls vyx djds] le?kkr
dksYgw esa rksM+dj vyx&vyx vkdkj dk ldy mRiUUk fd;k
tkrk gSA fuEu rkfydk&1 esa izkÑfrd jsr ¼,u-,l½ vkSj
fjlkbfdYM daØhV jsr ¼vkj-lh-,l½ ds HkkSfrd xq.kksa dks fn[kk;k
x;k gSA
feJ.k dk vuqikr ,oa uewuksa dh rS;kjh % fu;a=k.k daØhV vkSj
fjlkbfdYM daØhV jsr ls cuh daØhV dk feJ.k vuqikr
lkj.kh 1 & izkÑfrd jsr vkSj fjlkbfdYM daØhV jsr ds HkkSfrd xq.k
xq.k izkÑfrd jsr vkj-lh-,l
fof'k"V ?kuRo 2-28 1-97
f'kfFky voLFkk esa vk;ru ?kuRo
¼fd-xzk-@eh3½ 1-338 1-23
l?ku voLFkk esa vk;ru ?kuRo
¼fd-xzk-@eh3½ 1-587 1-49
ty vo'kks"k.k ¼»½ 4-10 12-2
45 flag % vif'k"V daØhV dh fjlkbfdYM daØhV jsr ls cuh daØhV ds lgu'khyrk xq.k dk ewY;kadu
lkj.kh&2 esa n'kkZ;k x;k gS] bl iz;ksx esa lHkh izÑfrd ldy
vkSj fjlkbfdYM daØhV jsr dk ,d leku fLFkfr esa mi;ksx
fd;k x;k tSls fd ok;q esa u lq[kuk vkSj feJ.k ds nkSjku igys
ls xhyk djuk ugha fd;k x;kA D;ksafd iwu ,V vy- vkSj Mh-
vksfyfojk ,oa oktkd+t+ us dgk fd daØhV dks lar`Ir lrg ;k
ok;q esa lw[kk fjlkbfdYM daØhV ldy ds lkFk rS;kj djus ls
daØhV dh laihM+u 'kfä esa varj fn[kkrk gS4]13A daØhV ds
feJ.kksa dks Ng lewgksa esa foHkkftr fd;k x;k ftlesa 0»]
20»] 40»] 60»] 80»] 100» izkÑfrd jsr dks vkjlh,l
ds lkFk izfrLFkkiu ds lkFk 0-39 ikuh@lhesaV dk ,d fLFkj
vuqikr lHkh feJ.kksa esa bLrseky fd;k x;kA
iz;ksx'kkyk esa feJ.k dks rS;kj djus ds fy, jksVjh feDlj
esa eghu vkSj eksVs ldy dks 1 feuV rd ?kqek;k ds ckn
ih-bZ-lh- vk/kkfjr lqij IykfLVlkbtj feyk ikuh dk vk/kk
fgLlk feDlj esa Mkydj iqu% 1 feuV rd ?kqek;k x;k] blds
ckn feDlj esa lhesaV dh ek=kk Mkykdj fQj ls 1 feuV ds fy,
feDlj dks ?kqek;k x;k rc blds ckn cps gq,s ikuh dks feDlj
es feykdj 5 ls 7 feuV rd  ?kqek;k x;kA izR;sd lewg ds
daØhV feJ.k esa ls laihM+d 'kfä] oad 'kfä] foHkkftr rU;
'kfä] yksp ds ekikad] 'kq"d ladkspu] ikuh vo'kks"k.k vkSj
?k"kZ.k ijh{k.k uewuksa dks Hkjdj okbczkfVax Vscy ij j[kdj
l?ku fd;k x;kA 24 ?kaVs ds ckn uewuksa ds lkpksa dks [kksydj
uewuksa ij uke fy[kdj ikuh dh Vadh esa ijh{k.k djus rd
rjkbZ ds fy, j[kk x;kA
ijh{k.k ds fy, uewus
;kaf=kd xq.k % iz;ksx'kkyk esa rS;kj fu;a=k.k daØhV vkSj fjlkbfdYM
daØhV jsr ls cuh daØhV ds ;kaf=kd xq.kksa ds ifj{k.k ds fy,
150×150×150 feeh vkdkj ds ?ku uewus] ,-,l-Vh-,e%lh&78
ds vuqlkj 100×100×500 feeh vkdkj ds che ds uewus vkSj
,-,l-Vh-,e%lh&496 ds vuqlkj 150 feeh O;kl vkSj 300
feeh ÅapkbZ ds flysaMj uewuks dh <ykbZ djus ds 24 ?kaVs mijkar
uewukas ij vadu dj rjkbZ djus ds fy, 27±2°C rkieku ij
ikuh esa j[kus ds ckn okafNr vof/k 7] 28] 56 fnu dh vk;q
ij laihM+u 'kfä] oad 'kfä] foHkkftr rU; 'kfä vkSj yksp ds
ekikad ds fy, ijh{k.k fd;k x;kA
lgu'khyrk xq.k
?kuRo vkSj ty vo'kks"k.k % bl v/;;u esa] fu;a=k.k daØhV ,oa
vkj-lh-,l daØhV feJ.k ls cus 100 feeh O;kl vkSj 200
feeh m¡$pkbZ ds vkdkj ds flysaMjksa ds uewuksa dks ,-,l-Vh-,e
lh&642 ds rgr 28 fnu ckn ?kuRo vkSj ty vo'kks"k.k dh
{kerk ds ifj{k.k ds fy, mi;ksx fd;k x;kA
'kq"d ladkspu % rktk vkSj l[+r fLFkfr esa ueh dh fHkUUkrk ds
dkj.k daØhV fldqM+ tkrk gS vkSj daØhV esa ladkspu ruko
fodflr gks tkrk gS ftlds ifj.kke] daØhV esa njkjksa ds :i esa
fn[kkbZ iM+rs gSa blfy, daØhV dk 'kq"d ladkspu ijh{k.k djuk
vko';d gks tkrk gSA ,-,l-Vh-,e lh&157 ds vuqlkj]
75×75×285 feeh che vkdkj ds uewuks dh <ykbZ djus ds 24
lkj.kh 2 & daØhV feJ.k dk vuqikr ¼fdxzk@eh3½
feJ.k ds izdkj ikuh@lhesaV lhesaV jsr vkj-lh-,l ldy ldy ikuh lqij nynykiu
 20 20 feeh 10 feeh IykfLVlkbtj feeh
ikjaifjd 0-39 423 551-2 & 536-3 655-4 165 0-7614 66
daØhV
vkj-lh-
,l&20 0-39 423 440-9 110-3 536-3 655-4 165 0-7614 54
vkj-lh-
,l&40 0-39 423 330-7 220-5 536-3 655-4 165 0-7614 42
vkj-lh-
,l&60 0-39 423 220-5 330-7 536-3 655-4 165 0-7614 36
vkj-lh-
,l&80 0-39 423 110-3 440-9 536-3 655-4 165 0-7614 28
vkj-lh-
,l&100 0-39 423 & 551-2 536-3 655-4 165 0-7614 15
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?kaVs ds mijkar uewuks ij vadu dj] 27±2°C ds rkieku ij
ikuh esa j[kus ds ckn budks okafNr vof/k 7 vkSj 28 fnu ij
'kq"d ladkspu ds fy, ijh{k.k fd;k x;k2A bl ijh{k.k esa
uewuksa dks yxkrkj xje vkSj BaBk djus ds vkorZu dk ikyu
fd;k x;k] tc rd fd uewuksa dh fLFkj yackbZ izkIr u gks
tk;sA 'kq"d ladkspu dh x.kuk] uewuksa ds <ykbZ ds ckn vkSj
lanHkZ ckj ds chp dh yackbZ esa fLFkj varj ds :i esa dh
tkrh gSA
lksfIVfoVh ¼lzko½ % ,-,l-Vh-,e lh&1585 ds vuqlkj 100×200
feeh ds csyukdkj uewus tksfd fu;a=k.k daØhV ,oa vkj-lh-,l
daØhV feJ.k ls <ykbZ djus ds 24 ?kaVs ds mijkar uewuksa ij
vadu dj 27±2°C rkieku ij ijh{k.k dh vof/k rd ikuh
dh Vadh esa rjkbZ ds fy, j[kk x;k13A bu csyukdkj uewuksa esa
ls 100 feeh O;kl vkSj 50 feeh dh ÅapkbZ dh fMLd dkVdj
28 fnu dh vof/k ij lzko ds fy, ifj{k.k fd;k x;k ftldks
fp=k&1 esa n'kkZ;k x;k gSA
daØhV dk ?k"kZ.k % vf/kd ek=kk esa Hkkjh /kqjk&Hkkj dk ;krk;kr
gksus ds dkj.k daØhV dh lM+d ij ?k"kZ.k izfrjks/k dk cgqr
egRo gS ,-,l-Vh-,e lh 779 ds vuqlkj 800×800×100 feeh
ds vkdkj dh Lysc uewus tk sfd fu;a=k.k daØhV ,oa
vkj-lh-,l daØhV feJ.k ls <ykbZ djus ds 28 fnu dh
vof/k ij LySc uewuksa ds Åij ?k"kZ.k e'khu dks j[kdj 4 ls
6 xzke izfr feuV dh nj ls flfydkWu ikmMj fxjus dh nj
ds lkFk 12 pDdj izfr feuV dh nj ls ?kqek;k tkrk gSA
tks LySc dh lrg dks f?klus esa enn djrk gS] 5 feuV
rd ?k"kZ.k e'khu pykus ds ckn lw{eekih ekid dh enn
ls igyh fjfMax uksV djus ds ckn iqu% 30 feuV rd
?k"kZ.k e'khu ds jksVs'ku ds ckn nwljk jhfMax uksV dj var esa
fQj ls 30 feuV ds fy, jksVs'ku fn;k vkSj jhfMax yh xbZA
rc izkjafHkd vkSj vafre jhfMax ds chp ds varj ls LySc ij
dqy ?k"kZ.k fudkyk x;kA
ifj.kke ,oa foospuk
;kaf=kd xq.k
laihM+u 'kfä % daØhV ds uewukas dks 7] 28 vkSj 56 fnu dh
fd;ksfjax ds ckn laihM+u 'kfä ds fy, tkapk x;k] fp=k&3 esa
daØhV esa vkjlh,l dh fHkUUk&fHkUUk ek=kk ij laihM+u 'kfä dh
fodkl dh nj dks n'kkZ;k x;k gS] daØhV feJ.k esa vkjlh,l
dh ek=kk 0 ls 100» rd djus ij 7] 28 vkSj 56 fnu dh
rjkbZ ds ckn daØhV dh laihM+u 'kfä esa ,d jSf[kd :i esa
fxjkoV fn[kkbZ iM+rh gS D;ksafd vkjlh,l jsr] izÑfrd jsr dh
rqyuk esa eghu vkSj gkbMªsfVM lhesaV ,oa eksVZj ds d.k feys gksrs
gSa tksfd laihM+u 'kfä ds lkFk daØhV ds ;kaf=kd xq.kkas esa Hkh
deh djrs gSaA gkykafd 20] 40 vkSj 60» rd vkjlh,l
fp=k 1 & uewuksa dk lzko ifj{k.k fp=k 2 & uewuksa dk ?k"kZ.k izfrjks/k ifj{k.k
47 flag % vif'k"V daØhV dh fjlkbfdYM daØhV jsr ls cuh daØhV ds lgu'khyrk xq.k dk ewY;kadu
daØhV vkSj fu;a=k.k daØhV ds chp dh laihM+u 'kfä esa cgqr
de varj Fks D;ksafd iwu ,V vy- us izLrko fn;k fd ftl daØhV
esa feJ.k esa vkjlh,l feyk gksrk gS rks daØhV ds ;kaf=kd xq.kksa
esa de uqdlku gksrk gS13 vkSj cSjk Mh vksfyfo,jk ,oa oktkd+t+
us dgk fd daØhV dh rkdr] ue vkjlh,l ls izHkkfor gks
ldrh gS D;ksafd vkjlh,l esa mPp Lrj dh ueh ds dkj.k lhesaV
isLV vkSj vkjlh,l ds d.k ds chp ca/ku detksj gks tkrs gSa1A
blhfy,] 80» vkjlh,l vkSj blls vf/kd vuqikr dh daØhV
us laihM+u 'kfä dk detksj izn'kZu fd;k FkkA
foHkkftr rU; vkSj oad 'kfä % fp=k&4 esa 7] 28 vkSj 56 fnuksa
dh rjkbZ ij vkjlh,l daØhV dh foHkkftr rU; vkSj oad
'kfä fn[kkbZ xbZ gS tks izkÑfrd jsr ls vkjlh,l ds fHkUUk&fHkUUk
izfrLFkkiu dh o`f) ds lkFk foHkkftr rU; vkSj oad 'kfä dk
Li"V uqdlku n'kkZrh gSA ;g uqdlku] vkjlh,l ds d.kksa ij
eksVkZj vkSj iqjkus gkbMªsfVM lhesaV isLV ds fNnziw.kZ lrg dh
cukoV ds dkj.k gksrk gSA vkbZ-,l-% 456 esa oad 'kfä vkSj
laihM+u 'kfä ds chp lehdj.k ua-&1 ds rgr laca/k dks n'kkZ;k
gS7A ftlesa ,Qch oad 'kfä dks vkSj ,Q lh-ds- laihM+u 'kfä
dks n'kkZrk gSA ¾0-7 ×        ------1 fp=k&4 ls ;g ns[kk tkrk
gS fd 28 vkSj 56 fnuksa dh rjkbZ ds ckn vkjlh,l daØhV dh
foHkkftr rU; vkSj oad 'kfä] lehdj.k&1 ds }kjk dh xbZ
x.kuk ls vf/kd gSA
yksp ds ekikad % 150 feeh O;kl vkSj 300 feeh ÅapkbZ ds
csyukdkj uewuksa dh 28 fnuksa dh rjkbZ ds ckn daØhV dh yksp
ds ekikad dh xj.kk dh xbZ] tc vkjlh,l dh o`f)] daØhV
feJ.k esa dh xbZ rks yksp ds ekikad ds eku esa fxjkoV fn[kkbZ
iM+rh gSA t+gfj,ok us ladsr fn;k x;k gS fd tc daØhV esa
100» vkjlh,l dk mi;ksx fd;k tkrk gS rks yksp ds ekikad
ds eku esa 45» rd dh deh vk tkrh gS16A fp=k&5 esa daØhV
esa vkjlh,l dh fHkUUk&fHkUUk ek=kk ij yksp ds ekikad ds eku
dk izn'kZu fd;k x;k gSA fp=k&4 esa ns[kk tk ldrk gS fd
daØhV feJ.k esa vkjlh,l dh ek=kk cM+kus ij yksp ds ekikad
ds eku ,d jSf[kd laca/k esa ?kVrs tkrs gaS vkSj 100» vkjlh,l
izfrLFkkiu ij yksp ds ekikad ds eku esa 19-3» dh {kfr
tkrh gSA ysfdu 60» vkjlh,l izfrLFkkiu ij yksp ds
ekikad eku fu;a=k.k daØhV ds lerqY; ik, x,A usfjy vkSj
bokuxsfyLVk vkSj fczVks }kjk ;g fu"d"kZ fudkyk x;k fd
vkjlh,l ldy vkSj lhesaV ds chp detksj laca/k] eksVkZj dh
dBksjrk vkSj mudh fNnziw.kZ lrg ds dkj.k gh yksp ds ekikad
ds eku esa {kfr ikbZ tkrh gS6]12A blds fy, ;g fu"d"kZ fudkyk
fp=k 3 & vkjlh,l dh fHkUUk&fHkUUk ek=k ds lkFk 7] 28 vkSj 56 fnuksa dh rjkbZ ij daØhV dh laihM+u 'kfä esa cnyko
,iQ lh-ds-
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fp=k 4 & vkjlh,l dh fHkUUk&fHkUUk ek=kk ds lkFk 7] 28 vkSj 56 fnuksa dh rjkbZ ij daØhV dh oad vkSj foHkkftr rU;rk rkdr esa ifjorZu
fp=k 5 & vkjlh,l dh fHkUUk&fHkUUk ek=kk ds lkFkdaØhV ds yksp ds ekikad esa ifjorZu
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fp=k 6 & vkjlh,l dh fHkUUk&fHkUUk ek=kk ds lkFk daØhV ds ?k"kZ.k esa cnyko
tk ldrk gS fd de dBksjrk vkSj detksj ca/ku ds lkFk&lkFk
daØhV esa fNnzrk Hkh daØhV ds yksp ds ekikad dks de djus
ds fy, izHkkoh FksA
izkÑfrd jsr ls vkjlh,l dks 60» cnyus ij 28 fnuksa dh
rjkbZ ij daØhV] 31-7 thih, yksp ds ekikad eku nsrk gSA
tksfd vkbZ,l 456&2002 ds vuqlkj ,e 40 xzsM dh daØhV ds
fy, lehdj.k&2 ds vuqlkj yksp ds ekikad eku 31-62
thih, ds cjkcj ;k vf/kd gS7A
lgu'khyrk xq.k
lzko % lzko] daØhV lM+d esa eq[; Hkwfedk fuHkkrh gS] ftldk
ewY;kadu ikuh ds vo'kks"k.k dh nj ls fd;k tkrk gSA
rkfydk&3 esa lzko dk vkSlru ifj.kke n'kkZ;k x;k gSA
vkjlh,l ls cuh daØhV] fu;a=k.k daØhV dh rqyuk esa
'kq#vkr vkSj ,d fnu dh vof/k ij ean ;k /khek lzko
fn[kkrk gS D;ksafd vkjlh,l jsr esa izkÑfrd jsr dh rqyuk esa
vf/kd ckjhd d.k gksrs gSa tks daØhV ds fNnzksa dk vkil esa
laidZ de dj nsrs gSaA
daØhV dk ?k"kZ.k % fp=k&6 esa daØhV dh 28 fnuksa dh rjkbZ ds
ckn vkjlh,l dh izfr'kfrrk ds lkFk ?k"kZ.k ds eku dks
fn[kk;k x;k gSA tc daØhV feJ.k esa vkjlh,l dh ek=kk esa
o`f) dh xbZ rks ?k"kZ.k ewY; esa Hkh o`f) ikbZ xbZ vkSj fp=k& 6
ls ;g Hkh ns[kk tk ldrk gS fd tc vkjlh,l dh ek=kk
100» gksrh gS rc fu;a=k.k daØhV dh rqyuk esa vkjlh,l ls
cuh daØhV esa ?k"kZ.k 67» vf/kd ik;k tkrk gSA ;g vkjlh,l
ds d.kksa ij ÖkjÖkjk eksVkZj ds }kjk vf/kd ikuh dks vo'kksf"kr
djus ds dkj.k gks ldrk gS tksfd eksVkZj vkSj lhesaV ds chp
detksj ca/ku cukrs gSa vkSj ?k"kZ.k dks c<+krs gSaA
'kq"d ladkspu % fp=k&7 n'kkZrk gS fd esa vyx&vyx vkjlh,l
dh ek=kk ds daØhV ds uewuksa dk 'kq"d ladkspu] 7 vkSj 28
fnuksa rjkbZ ds ckn ekik x;k ftlesa 7 fnu dh fd;ksfjax ij
100» vkjlh,l fefJr daØhV dk 'kq"d ladkspu ruko]
fu;a=k.k daØhV dh rqyuk esa 48-7» vf/kd vkSj 28 fnuksa
dh rjkbZ ds ckn 45-8» vf/kd ik;k x;kA vr% 100»
vkjlhl fefJr daØhV esa 7 fnu ij 28 fnu dh rqyuk esa
5-7» vf/kd 'kq"d ladkspu ruko ik;k x;kA dksu ,V
vy- ds }kjk fu"d"kZ fudkyk x;k fd vkj,llh jsr esa
vf/kd eghu d.k gksus dkj.k daØhV eksVkZj vf/kd ek=kk esa
ikuh vo'kksf"kr dj ysrk gS ftlls daØhV esa 'kq"d ladkspu
ruko cM+ tkrk gSA
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lkj.kh 3 & daØhV feJ.k esa vkjlh,l izfrLFkkiu ij lzko xq.kkad ij izHkko
feJ.k esa vkjlh,l izkjfEHkd voLFkk esa 1 fnu ckn lzko
dk izfr'kr lzko xq.kkad xq.kkad
¼feeh@feuV1@2½   ¼feeh@feuV1@2½
0 21-2×10&2 4-8×10&3
20 19-7×10&2 4-4×10&3
40 16-1×10&2 3-5×10&3
60 17-3×10&2 3-1×10&3
80 14-5×10&2 2-7×10&3
100 12-5×10&2 2-4×10&3
fu"d"kZ
daØhV esa vkjlh,l ds izHkko dh izk;ksfxd tkap ds vk/kkj
ij fuEufyf[kr fu"d"kZ bl izdkj gSa&
1- daØhV esa vkjlh,l dh ek=kk cM+kus ij dk;Z{kerk ?kV
tkrh gS vr% daØhV feJ.k esa 60» rd izkÑfrd jsr dk
vkjlh,l ds lkFk izfrLFkkiu djus ij daØhV dh dk;Z
O;ogkfjdrk larq"V jgrh gS vkSj blesa CyhfMax ,oa ldy
i`FkDdj.k Hkh ugha ik;k x;kA
2- daØhV esa 60» rd vkjlh,l dh ek=kk c<+kus ij laihM+u
'kfä izHkkfor ugha gksrh gSA
3- daØhV feJ.k esa vkjlh,l ek=kk dh izfr'krk c<+us ij
oad vkSj foHkktu rU; nksuksa dh 'kfä esa de gks tkrh gSA
gkykafd] daØhV feJ.k esa 60» rd vkjlh,l jsr feykus
ij mä nksuksa xq.kksa dh 'kfä esa dksbZ deh ugha vkrh gSA
fp=k 7 & vkjlh,l dh fHkUUk&fHkUUk ek=kk ds lkFk daØhV ds 'kq"d ladkspu esa cnyko
4- daØhV feJ.k esa vkjlh,l dk 60» izfrLFkkiu djus ij 28
fnuksa dh rjkbZ ds ckn yksp ds ekikad esa deh ugha ns[kh xbZA
5- daØhV feJ.k esa vkjlh,l ds izfrLFkkiu dh o`f) ds
lkFk ?k"kZ.k dh xgjkbZ vkSj 'kq"d ladkspu ruko esa o`f)
gks tkrh gSA
6- vfHkLohÑfr funs'kd] lh,lvkbZvkj&ds an z h; lM+d
vuqla/kku laLFkku] ubZ fnYyh ds }kjk ifj;kstuk dks
leFkZu djus ij ys[kd mudk vfHkuanu ,oa dks /kU;okn
O;ä djrk gS vkSj lkFk esa n`u dqV~Vhe izHkkx ds izeq[k Jh
fcuksn dqekj th ds }kjk ifj;kstuk ds 'kks/k dk;Z ds lHkh
pj.k esa fn;s x, ekxZn'kZu ds fy, ys[kd mudk /kU;okn
O;ä djrk gSA
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